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The Admiral and tbe Nuns with Other
Stories, byiFIaDk T"ohy~.New York:
Scribner'st 196'3; 2U·PP•. t3o;C).
Th~. AJn~cap.:O~~;·&'.; 'fheZ9Q Story,
by' Edward.AJbee. New 'Y0.rk~ •. Signet,
New'American Libwy, 1963. 17..7Pp·
$ .60. ..- r ...•....
Anilnal .Navigation:,HQw ..An¥sIJind
TheirWay.A~ut,.byJ. D~CarthY. New
Yorlc:'Scribnet's, '1«)63.'1Slpp.·'1.4S.
Aristotle PiljioAA!Y, t:t}. by ;I'homasP.
Kieran. New'York.iPhilo$QJ?hic:'.ll' Li~'
brary, 1962. 51iPP' $7.5°.. . .~., ... ..
Aristotle's System '. of t1lcPhysi~World,
by. FriedriC}JSohl'lsen.; Ithaca: Comdl
University Press,<196o. 476 Pl'. $7.5Q·.
The Art of ~au1in«s Novels. by Pet~
Swiggm~ Austin: 'University ··of Texas'
Press, 1962. 230 pp. $4.50'
The Art of Thomas WoUe; by Pamela
Hansford' Johnson. .New York: Sen"b·
. ner's,1963. l'7$PP. $1.2$"
Ascent of "Woman, by EliSabeth Malin
Borgese. New' York: Braziller, 196;. 246
pp.$;.oo. . .'
The Awhvaret~e,byHemyrames. Vol.
9~ The New York Edition. New York:
Seribner's, 1963. 567PP. $6.00.
Beowulf, Togetber: witbWidsitb andt1le
Fight ~t Finnesbmg, intro. by Vincent
F. Hopper. Great Neck: Barron's Edu-
cational Series~ 1963' 348pP. $2.;5.
. The Bible.Salesman, by Alma Stone. New
York: Doubleday, 1962• 257 pp. $3'95.
The Bitter Years, by ;Nick Voltattorni. New
York: Vantage Press, 1963. 184 pp.
$3·75- . '
George Buchner Complete Plays and Pl'Qse,
tr. by Carl RichardMueller. New York:
MermaidDramaboOk, Hill &: W~pg,
1963. 177 pp. $1·7S· . .'
CaJifqtnia Land 01 Promise: An Informal
.Histol}' of CaJilOtnia, by. Maidee.
Thomas Nelson.e:.ldwel1, Idaho: The
Caxton.PJ.'inters, '1.962.421 pp. $6.00.
The Cattle KiiJgs~ by Lewjs.' Atherton.
Bloomington: Indiana University Press,
1961• 3UPP~ $6·9S·
,f
C~~erand YanJcee: The Old Soutb arid.
American1'lational Cbarac:ter,.byWn..
liam....l~•..·Taylor. New York:" .Anchor
. Book,$,1)<)ubledaY,1963' 369,pp.$J,-45·
Thceen.tral' Pacific &. TbeS,outhern Pa-
cilic RaiItQadS;byLuclus Beebe. Berke-
ley:How~ll'North, 1963. 631 PP' .
.. $15·00. . . ..'
Christ and' Ap()Ho:. The Dinie1lsions of tbc
Lit«:ui Im:lgiiJation,·· by William' .F.
Lynch~New .York; . Mentol'.Q!nega,
. New American Library,'1963' 2;4 pp.
f~~ I
Christianity Among tbe Religions· ofJhe
World, by Arnold.To}'l1'bee" New y~~
Scribner's, 1963' .U8pp.$'1.25. :
The. CoPJpamtive Studjt of Religion, by
Joacliim Wach. New York: Columbia
University Press, 1961•. 231.l'P.$1.15'
Cone"l,li$tadqrsinNortb .M1erlcm History,
by. Pam .Horgan. New York: .Farrar,
Straus&: CUdahy~ 1963" 318 pp~'f5.;o. .
The Dark Mountains, by William Hoff·
man. New York: Doubleday, 1963. 376 .
pp. h·9;· . .'
Darwin and the Modem World View, by
JohnO~.Greene. NewYork: ~igqet, New
American; Lt'brary, 1'963, ~26 :pp. $ .60.
The Day'of .the Dogrby Michac1F.iayn.
New York: Doubleday, 1963. 19?i pp.
$3·9;·'
The Deceitful Marriage &. Otber Exempla.
ry' NOVelst b}\ Miguel de Cervan(es, tr.
. by Walter Starkie.. New York: Signet
Classic. New AmeriCan Lt'brary, ,i1963.
319 pp. $ ·75· . 1
Delta Wedding, by Eudora Welty.~ New
York:- Signet, .New American Ls'brary,
1963.;87 pp. $ ·75· . ~
DeJDi·DeviIs:· The Character of Sbaie--
spe#e't Villains, by Cbarl~Norton..Coc.
New York: Twayne, 1963.1;':PP.:$3.50.
Despotism: A PictorW History of Ty,r.umy,
byDagobertD~ Runes. New'York~ Philo.
sophical Ls"bmy. 1963.26<) PP.$~2'50.
A Dictionary of. American Relo~, by
LouiS Filler~ New Xork: PhilosOphical
Lt'brary, 1963. 843 pp. $15.00. .~
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U8
'l'be Tentl1 Yea1" of ~e Ship, by NanDan
Lewi!. New York:- Harcourt, Brace .&
WOdd,1961• 156 pp. $4·,0. r '. .
Thomas TeIJ~SOD, Apostle.of Liberty. by
~erite ,Eyer Wilbur. New York:
Liverigh~I.96~. 41.7·pp-.$5~95-
TiJak ad GoHJale,Revolution & Reform
in theMalingof Modem India, by
Stanley A.Wolpert. Berkeley: Univer·
· sity of California Press, 196~. 380 pp.
$7-;0•.
The Time ofWratl1, by Luis Spota, tr. by
Robert Molloy. New York: Doubleday,
I96~. 465 pp. $5.95.
Today'$ Latin America, by Robert 1. Alex·
·.ander. NewYork: Doubleday.. 19t52. 263
pp. $ ·95· .
Tom Horn, Man'Of the West, by Lauran
Paine•. London: John Long, 196:. 190
pp.
Too Late th~ fbalarope, by Alan ,Paton.
~New York: Scribner's, 1963. 276 pp.
$1....). . .
Tbe Tortoises, by Lays Masson, tr. by An·
tonia White. New York: Channel Press,
1962. ~19 pp. $:·75·
The Tragic Muse, Vois. I &' fi, by Henry
.James. New York Edifi~, Vols. 7 & 8.
. New York:- ~cp'bner~s, 1963. 395, ttl
pp. $~oo each. . ','
Trail toCaliforoia, The Overland f01f!lJ31
of Vin~t ~er and WaiemanBzyar-
. ly, ed.'by David M. Patter. New Haven:
Yale University Pres$" 1962. 291 pp.
$1·7;·
The Tr.msfonnation of Allegory from
Spenser to Hawthorne, by Peter Berek.
. Anlherst: ~herst CoDege Press; 1962.
48 PP·.$·9;. ' .
Triumpbal Entry, by Thomas Baird. New
York: Harcourt, Brace & World, 196;.
306'pp. $4'9$·
Twilight of Honor; by AI Dewlen. ,New
York: Signet, New American Libwy,
. 1963:320 p~. $ ~7;' ..
Two Centuries· a! Ecumenism, ThcSearch
for UJPty, by GeQrge H. Tavard. New
York: Mentor.Qrnega, New Am~can
·Lz'bwy, 196:. 19: pp. $ .7). .
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Typhoon and OtherTa1~ by Joseph Con·
rad. New York: Signet Classic, New
American Lt'bruy, 1963~ 471 PP· $ :-ilS' . ,
Tbe Underdogs, A Novel oftheM~can~'L . '.
RevplutioD, by Marian Azttela, tr!J?y.'!)'E;~~Wii·
Munguia, Jr. New York: Signet. otassic,.;~; •
New American Lt'bmy, 1963~ 1)1 Fp. •
$.60.
Vanished Supremacies, Essays on' EW'ope:ID ..
History, by Sir LewisNamier~ New
York:- Harper & Row, 1963. 179 pp.
$1.2;.
Vanity Fair, by William Makepeace
Tbac\eray. New. York: Signet Classic,
New American Lt'brary, 1962. 82.Spp. ' .
$ ,9;'
A Vision, by W.· B. Yeats., New York:
Macmillan, 1961. 30; pp. $1"95~ .
Visi9ns and Revisions in Modem Ameri- \
can Literary Criticism, cd. by Bernard S.
Oldsq .alid Arthur O. Lewis, Jr. New
York:. Dutton, 1962• 347PP· $1'95- f
Washington. Irving, QY Lewis Leary. Uni~
versify of. Miniiesota Pamphlets on
American Writers No.2). Minneapolis:
University of Minnesota Pres$, 1963~ ..8
pp.$ .6S·
Where WintcrNever Comes, A Study of
Mim and Na~inthe Tropics, by~
ton Bates. New york: Scn'bncr's,' 1963.
316 pp. $1.6.;. .
WillianJ Catlo$. Wi11iams, by Jobn Mal-
colm Brinnin. University of Minnesota
Pamphlets on AmcriC2t1 Writers No.2",
Minneapolis:' Ullivemty of Minnesota
~ 1963. 48 pp.$ .6;. .
Wi11iamS1t#espt:ue, A~der'sGuide, by
Alfred . Harbage. New York: Farrar,
Straus & Cudahy,· 1963.5°3 pp•. $6.9;'
498 PP·$2·7;;paper·
Zantyatin, A Soviet Heretic, by D. J. Rich-
ards. New York: HnJary House, 1962.
n: pp. $::Q9. .
Zen in TaFese· Art, by Tosbimitsu lIa-
sumi,tr. by John Petrie. New York:
PblloSQpbical Library, 1962. 119 pp.
$3·75·
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